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In learning languages, comparative sentences are often used in real life situations, 
especially the word “bi” in Mandarin and Indonesian. Sentences with “bi” are 
important components in teaching grammatical rules in Mandarin. Mandarin 
learners, when using “bi”, are often influenced by Indonesian language that 
results in the inaccurate use of “bi”. The writer researches on the use of “bi” in 
Mandarin. Besides references from books, the writer also investigates the batch 
2016 students of the faculty of Mandarin language at Tanjungpura University 
whether they are affected by Indonesian language when using “bi” in order to 
collect more accurate data before suggesting solutions. Through this research, the 
writer is examining the similarities and differences in the word “bi” in Mandarin 
and Indonesian language. This is expected to assist Mandarin teachers to come up 
with effective methods in teaching “bi”. 
 







































年 4 月 23 日。对 28 名学生进行了测验。
测试包括完成对话、翻译、和看图造句，




























同，如“Buku ini sama mahalnya dengan 
buku itu.”（这本书跟那本一样贵）；极比
句是指在对比的对象当中最高的质量或强
度，如“Dialah orang yang paling malas.”
（他是最懒惰的人）；差比句是指质量或
强度更高或更低，如“Kakak lebih cantik 
daripada adik.”（姐姐比妹妹漂亮）。印
















































































bekerja lebih baik dari saya. ）；人们的生活
一 年 比 一 年 好 。 （ Kehidupan rakyat 
membaik dari tahun ke tahun. ）。Hasan 
Alwi, Soenjono Dardjowidjojo, Hans 
Lapoliwa, Anton M. Moeliono（1998：305）
指出印尼语的 daripada 也是一个连词，因
为连词是把两个句子变成一个完整的句子。 
Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd.
（2010：:111）指出印尼语的 daripada 经常
产生错误的用法，比如“Tujuan daripada 
pertemuan ini adalah untuk mencari jalan 
keluar mengenai hal-hal yang belum 




确用法比如“Paramita lebih rajin daripada 
kakaknya.”印尼语“比”字句的结构：（1）
Dari,介词“dari”在印尼语里面可以用来





“比”）+B]例如：Hasan lebih pintar dari 
Ali.（最好：Hasan lebih pintar daripada Ali.）
哈山比阿里聪明。Hari ini lebih panas dari 





介词“比”） +B] 例如： Gaji ibu lebih 





+B] 例 如 ： Daripada bermain lebih baik 
belajar.（与玩儿游戏相比，学习更好。）




+daripada+B]例如：Hasan jauh lebih tinggi 
daripada Ali. （哈山比阿里高多了。）3 
Dibandingkan, 除了 daripada，印尼语里面




Hadi dapat mengetik lebih cepat dibandingkan 
saya.（也可以：Hadi dapat mengetik lebih 


































































































































说出 A 和比较结果，最后才出现 A 的比较











有以下几种：（一）与 B 相比，A 更 X
















“比”字句可以。如：（1）Buku ini lebih 
baik daripada buku itu. （名词）（ 2 ）
Berdiri lebih lelah daripada duduk.（动词）
















A 比 BX A（lebih+X）dari(pada)/dibandingkan B 
与 B 相比，A 更 X dari(pada)/dibandingkan+B+A+lebih+X 
形容词能充当比较项 形容词不能充当比较项 
不能加程度副词，比如“很” 可以加程度副词，比如“很” 
没有、不比 kurang, tak/tidak, tidak kalah/kurang 
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者调查的时间是 2018 年 4 月 23 日。对 28
名学生进行了测验。测试包括完成对话、
翻 译 、 和 看 图造 句， 共 1 5 道 题。 




















































还不了解，也对第二部分的 3 号题和 5 号





“ 比 ” ） +A+lebih+ 比 较 结 果 +B] 和
[A+lebih+比较结果+dibandingkan+A] 时，
由于其两个句型的结构使得汉语学习者对















尼 语 ： Hadi dapat mengetik lebih cepat 
dibandingkan saya. 当换了一种不同的语法



































图 3. 问卷中的错误及正确率 
为了更好的分析，并看出 A 班和 B 班
不同的掌握，以下是丹戎布拉国立大学师
范学院汉语专业 2016 届 A 班和 B 班的学
生使用“比”字句的情况：笔者把 A 班和
B 班的成绩分出来之后，看得出来 B 班的
成绩比 A 班的成绩好一点儿，但是这两个
班也出现了同样的问题，都是最多错在翻
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